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Dit proefschrift betreft, zoals de ondertitel duidelijk maakt, een onderzoek 
naar kinderen aan het avondmaal in de Nederlandse, gereformeerde traditie. 
De titel zelf, van de kleinste tot de grootste, is ontleend aan Jeremia 31:34. 
In het eerste, inleidende, hoofdstuk, wordt kort de relevantie en actualiteit 
van het onderwerp belicht; Het eeuwenoude fenomeen van kinderen aan het 
avondmaal wordt vanaf na de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van 
vandaag in de Nederlandse, gereformeerde traditie besproken en op veel 
plaatsen geherintroduceerd. Vervolgens wordt een drievoudige 
onderzoeksvraag geformuleerd: 1- Wat zijn de meest relevante aspecten van 
de discussie over- en de introductie van kindercommunie binnen de 
Nederlandse, gereformeerde traditie na de Tweede Wereldoorlog? 2- Hoe 
verklaart een systematische, multidimensionale, en multidisciplinaire analyse 
van deze relevante aspecten de discussie over- en de introductie van 
kindercommunie binnen de Nederlandse, gereformeerde traditie? 3- Hoe kan 
de evaluatie van deze relevante aspecten – in termen van coherentie, de 
validiteit van claims en het accuraat en consistent gebruik van normatieve 
teksten – bijdragen aan de ontwikkeling van een Gereformeerde 
kindercommunie leer en praktijk? Twee inleidende vragen luiden: 1- Wat is de 
geschiedenis van kindercommunie voorafgaand aan de jaren vijftig van de 
vorige eeuw?  2- Wat is de bredere geschiedenis van kinderen en de kindertijd 
in maatschappij en kerk, waarvan de geschiedenis van kindercommunie deel 
uitmaakt? Kindercommunie wordt daarbij als containerbegrip gebruikt voor 
een scala aan opvattingen en praktijken variërend van zuigelingencommunie 
tot deelname van oudere jongeren voor het bereiken van de volwassenheid. 
Het onderzoek wordt afgebakend door een focus op de discussie en praktijk 
binnen de Christian Reformed Church in North America, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en de - uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
ontstane -Nederlands Gereformeerde Kerken. Het onderzoek bouwt daarbij 
voort op eerder onderzoek naar kindercommunie van Eberhard Kenntner uit 
1980, Jo Hermans uit 1987 en Anna Zegwaard uit 2006. Methodisch wordt 
gekozen voor de zogeheten thick description van Clifford Geertz, zoals 
uitgewerkt in de Fundamental Practical Theology van Don S. Browning. Aan 
Browning is de grondgedachte onleend dat praktisch theologisch onderzoek 
een multidimensionale hermeneutische onderneming is waarin een 
beschrijvend, historisch, systematisch en strategisch moment te 
onderscheiden zijn. Waarbij Browning vrij vertaald de vijf dimensies 
onderscheidt van 1- visie, 2- emotie, 3- ethiek, 4- context en 5- rollen.  
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Het tweede hoofdstuk geeft antwoord op de eerste inleidende vraag door een 
overzicht te geven van de geschiedenis van kindercommunie van de vroege 
kerk tot halverwege de twintigste eeuw, waarbij gaandeweg de focus 
verschuift van de wereldwijde kerk naar de Nederlandse, gereformeerde 
traditie. De periode van de vroege kerk in de eerste vijf eeuwen valt uiteen in 
twee helften. Voor de eerste helft van deze periode, waarvan geen enkel met 
zekerheid te dateren document kindercommunie noemt, wordt 
geconcludeerd dat indirect bewijs toch het bestaan van een kindercommunie 
praktijk suggereert. Voor de tweede gedocumenteerde helft van deze periode 
wordt geconcludeerd dat in het begin kindercommunie in ieder geval een wijd 
verbreide al langer bestaande praktijk moet zijn geweest. Tegen de vijfde 
eeuw blijkt kindercommunie, bediend bij de doop, gedurende het leven en 
voor het sterven van kinderen, de (vrijwel) universele praktijk te zijn. Wat de 
periode van de middeleeuwen betreft is de belangrijkste conclusie dat 
kindercommunie eeuwenlang de universele praktijk blijft, om af te zwakken 
naar een praktijk van de meerderheid tot aan het Vierde Lateraans Concilie 
van 1215. Na dat concilie verdwijnt in korte tijd kindercommunie voor jonge 
kinderen, in alle drie de vormen, vrijwel geheel. Dat beperkt zich tot de 
Westerse Kerk, want in de Oosterse kerk blijft zuigelingencommunie de 
gangbare praktijk. Anders dan de Hussieten, die tijdens de Boheemse 
Reformatie kindercommunie opnieuw invoerden, sluiten de Reformatoren in 
meerdere opzichten aan bij de Rooms-Katholieke praktijk. Dat betekent dat zij 
kinderen ergens in de levensfase van zeven tot veertien jaar toe laten. Onder 
invloed van allerlei, ook niet theologische, factoren worden de voorwaarden 
voor deelname strenger en stijgt, met name gedurende de negentiende eeuw, 
de leeftijd van eerste avondmaalsdeelname tot achttien jaar en ouder. Dat is 
het algemene gebruik binnen de Nederlandse, gereformeerde traditie totdat 
na de Tweede Wereldoorlog kindercommunie opnieuw besproken en 
geïntroduceerd wordt. 
Het derde hoofdstuk geeft antwoord op de tweede inleidende vraag door een 
overzicht te geven van de geschiedenis van kinderen en kindertijd in 
maatschappij en kerk van de afgelopen twintig eeuwen. Daarbij is zoveel als 
mogelijk onderscheiden welke concepten of theologische opvattingen er over 
kinderen bestonden, wat de betekenis was van bepaalde leeftijden en 
leeftijdsfasen, hoe kinderen behandeld werden en hoe zij deelnamen aan de 
maatschappij en in de kerk. Bij de beschrijving van deze geschiedenis is 
verdisconteerd dat de geschiedschrijving van kinderen en kindertijd een 
hegeliaanse ontwikkeling heeft doorlopen van een “zwarte legende”, via een 
“witte legende” naar een geschiedschrijving met meer tinten grijs. Het 




het Jodendom. Voor zover die maatschappelijke en religieuze context van 
invloed zijn geweest op de apostolische kerk van de eerste eeuw lijkt 
deelname van kinderen aan het avondmaal zeer aannemelijk. Voor de periode 
tot rond het Vierde Lateraans Concilie is een van de belangrijke conclusies dat 
kindercommunie bestond in de context van zeer uiteenlopende concepten en 
theologische opvattingen over kinderen, met de relatief vooraanstaande 
plaats van kinderen in middeleeuwse religieuze processies als indicator van 
het netto resultaat daarvan. Belangrijk is ook de conclusie dat van de eerste 
tot en met de twintigste eeuw meer dan één tijdperk zich kenmerkt door een 
verhoogde aandacht voor- of ‘ontdekking’ van het kind. De terugkerende 
verdeling van het leven in fases van zeven jaar verheldert latere keuzes 
rondom kindercommunie. Achter de historische trend van een verlenging van 
de kindertijd worden minder monolineaire ontwikkelingen aangewezen die 
verhelderen waarom bijvoorbeeld een minimumleeftijd voor 
avondmaalsdeelname zich twee kanten op kan ontwikkelen. Ook de wijze 
waarop kinderen behandeld worden is niet uniform en ontwikkelt zich niet 
monolineair. Verder blijkt een marginale plaats van kinderen in de 
maatschappij historisch gezien niet automatisch samen te vallen met een 
marginale plaats binnen de kerk.  
Het vierde en vijfde hoofdstuk vormen het hart van het onderzoek en 
beantwoorden het eerste deel van de drieledige onderzoeksvraag: Wat zijn de 
meest relevante aspecten van de discussie over – en de introductie van 
kindercommunie binnen de Nederlandse, gereformeerde traditie na de 
Tweede Wereldoorlog? Een overzicht levert de belangrijke constatering op dat 
de eerste protestantse pioniers in de Westerse wereld deels onafhankelijk van 
elkaar eind vijftiger en begin zestiger jaren kindercommunie introduceren. Het 
vierde hoofdstuk beschrijft volgens de methode van een thick description de 
introductie van kindercommunie in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van 
Rijsbergen, Brabant, in de Fourteenth Street Christian Reformed Church in 
Holland, Michigan en de First Christian Reformed Church of New Westminster, 
British Columbia. Voor deze thick description is kwalitatief empirisch 
onderzoek in de vorm van open interviews verricht. Opvallende conclusies ten 
aanzien van de kerk van Rijsbergen zijn dat niet de vrijgemaakte achtergrond 
op zich, maar de interactie tussen de vrijgemaakte, bevindelijke 
gereformeerde en Room-Katholieke achtergrond van verschillende leden 
leidde tot de verandering. Opvallende conclusie is ook hoezeer het proces een 
gemeenschappelijk karakter had waarin niet één individu doorslaggevend lijkt 
te zijn geweest, maar ambtsdragers én gemeenteleden, mannen én vrouwen, 
volwassenen én kinderen, hoog én laag. Dezelfde onvrede die gemeenteleden 
naar Brabant deed verhuizen en de overstap deed maken naar de 
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Gereformeerde Kerk vrijgemaakt droeg mogelijk ook bij aan de openheid voor 
het verwelkomen van kinderen. Opvallend in de casus van Fourteenth Street 
CRC is de rol van het gevoel dat met het Engelse woord “awkard” wordt 
aangeduidt. Opvallend is ook de rol van de gehandicapte Dalton en de 
Alzheimer patiënt Owen als katalysators in het proces. Geheel eigen aan het 
proces in deze gemeente is de rol van twee pedagogisch onderlegde stafleden 
en de invloed van het ‘kindernevendienst’ materiaal van Children and 
Worship. Opvallend in de casus van New West CRC is het feit dat verschillende 
van de voorgangers voorstanders en pioniers met betrekking tot 
kindercommunie waren, terwijl de gemeente in de introductie niet voorop 
loopt, maar de ontwikkelingen op de synode lijkt te volgen. Opvallend in de 
casus van New West CRC is ook dat na de invoering van kinderen aan het 
avondmaal een significante minderheid van ouders met grote gezinnen 
decennialang de meerderheid van kinderen van het avondmaal af lijkt te 
houden, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat dit tot onderlinge verdeeldheid 
leidt. Alle drie de gemeenten kernmerken zich door een bijzondere aandacht 
voor kinderen. De theologische argumenten die een rol spelen binnen de 
gemeenten sluiten grotendeels aan bij die genoemd worden in de discussies in 
landelijke kerkbladen en op synodaal niveau. 
Het vijfde hoofdstuk beantwoord dezelfde vraag als het vierde hoofdstuk, 
maar dan met betrekking tot de discussie in de landelijke kerkbladen en op de 
synodes van de drie onderzochte kerkgenootschappen. Opvallend is dat in alle 
drie de kerkgenootschappen de discussie in dezelfde vijftiger en zestiger jaren 
start als waarin de eerste plaatselijke kerken kindercommunie introduceren. 
Kinderen en gemeenteleden behoren tot de eersten die de vraag naar 
kindercommunie stellen. Oecumenische contacten spelen ook een belangrijke 
rol in deze discussies. Emotionele argumenten blijven veelal ongenoemd, 
hoewel de toon van de discussie zeker in de jaren zestig sterke emoties doet 
vermoeden. Ethische argumenten spelen amper een rol in de discussie, 
behalve in de zin van kerkrechtelijke verplichtingen en in de morele 
connotaties die de sleuteltekst uit 1 Korintiërs 11 met zich meebrengt. 
Opvallend is dat in de discussie binnen de CRC relatief veel kinderen, 
gemeenteleden en daaronder ook vrouwen een stem krijgen. Binnen de GKN 
wordt de discussie in de landelijke kerkbladen vrijwel geheel gedomineerd 
door mannelijke theologen. De theologische argumenten hebben vooral 
betrekking op de deelname van kinderen aan het Pesach, de implicaties van 1 
Korintiërs 11 en van de sleutelbegrippen van gedachtenis, verkondiging, 
onwaardigheid, zelf-onderzoek, onderscheid van het lichaam en zichzelf een 
oordeel eten of drinken. Belangrijk blijken verder argumenten met betrekking 




praktijk en theologie van de kinderdoop en van openbare geloofsbelijdenis, 
maar ook pedagogische argumenten. Secundair lijken de argumenten met 
betrekking tot de belijdenisgeschriften en de kerkorde. Liturgische 
argumenten worden opvallend weinig genoemd.  
Het zesde hoofdstuk is grotendeels gewijd aan de beantwoording van het 
tweede deel van de drieledige onderzoeksvraag: Hoe verklaart een 
systematische, multidimensionale, en multidisciplinaire analyse van deze 
relevante aspecten de discussie over – en de introductie van kindercommunie 
binnen de Nederlandse, gereformeerde traditie? Allereerst wordt 
geanalyseerd wat maakte dat het onderwerp actueel werd en dat de tijd ‘rijp’ 
was voor de introductie van kindercommunie. Dat betreft een drietal factoren 
die onder de contextuele dimensie te scharen zijn. Aan de hand van Mertons 
Sociology of Science wordt beargumenteerd dat een sociaal veroorzaakte, 
bijzondere aandacht voor kinderen in de twintigste eeuw hier een belangrijke 
bijdrage aan leverde. Verder wordt beargumenteerd dat een geest van 
emancipatie in de cultuur, een ontwaakt gevoel van rechtvaardigheid of een 
verandering in het sociaal bewustzijn een gelijke behandeling van kinderen 
aan het avondmaal bevorderde. Met behulp van Rogers Diffusion of 
Innovations wordt beargumenteerd hoe verschillende soorten van 
blootstelling aan andere kerkelijke tradities een rol spelen bij de introductie 
van kindercommunie. Vervolgens wordt aannemelijk gemaakt dat en hoe 
veelal onbenoemd gebleven emoties een rol spelen in de discussie en bij de 
introductie. Gevoelens van harmonie worden bijvoorbeeld beleefd als 
indicator van Gods handelen in het proces van introductie. Onder de noemer 
van de ethische dimensie wordt met name de rol van de kerkorde in de 
discussie geanalyseerd, waarbij zichtbaar wordt dat diffusie en adoptie van 
liturgische innovatie zich moeilijk verhoudt met het proces van aanpassing van 
de kerkorde. Vanuit het perspectief van rollen wordt beargumenteerd dat, 
anders dan wel geopperd, de theologen lang niet in alles voorop gingen en de 
vraag naar kindercommunie niet alleen door volwassenen werd gesteld. In het 
kader van de dimensie van visie volgt de analyse en evaluatie van argumenten 
met betrekking tot Pesach, kernbegrippen uit 1 Korintiërs 11, historie, 
confessies, verbond, doop, liturgie, sacrament, openbare geloofsbelijdenis en 
pedagogie. Het zesde hoofdstuk sluit af met het benoemen van een aantal 
observaties, conclusies en constructieve suggesties in reactie op 
respectievelijk het eerste, tweede en derde deel van de onderzoeksvraag. 
  
